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PENGARUH KONSENTRASI GETAH BATANG JARAK PAGAR 
(JATHROPA CURCAS L.) TERHADAP PERTUMBUHAN  
CANDIDA ALBICANS SECARA IN VITRO 
 









Latar Belakang : Candida albicans merupakan penyebab utama terjadinya candidiasis 
oral, sariawan dan rhomboid glossitis. Masyarakat sering menggunakan obat kimia untuk 
menyembuhkan penyakit tersebut. Obat kimia akan dapat menimbulkan efek samping dan 
akan membahayakan kesehatan jika dikonsumsi secara terus menerus ,oleh karena itu 
diperlukan pengobatan secara herbal. Bahan herbal yang sudah dimanfaatkan oleh 
masyarakat adalah getah batang jarak pagar. Getah batang jarak pagar 
mengandung zat aktif berupa tannin , saponin dan flavonoid yang dapat 
menghambat pertumbuhan candida albicans. 
Tujuan : Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi getah 
batang jarak pagar (Jathropa curcas L) terhadap pertumbuhan candida albicans 
secara in vitro 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorium dengan rancangan 
The Post Test Only Control Group Design. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode difusi-agar. Penelitian ini dibagi menjadi empat kelompok perlakuan dan 
satu kelompok kontrol positif. Masing-masing kelompok perlakuan diberi konsentrasi 
getah batang jarak pagar (Jathropa curcas L)  dengan konsentrasi berbeda mulai dari  
20%, 40%, 80% ,100% serta nystatin sebagai kontrol positif. 
Hasil : Zona hambat yang terbentuk pada beberapa konsentrasi berturut-turut yaitu :  
20% terdapat zona hambat sebesar 0,61 mm, pada konsentrasi 40% menghasilkan 
zona hambat sebesar 3.41 mm , konsentrasi 80% terdapat zona hambat sebesar 
6,11 mm , konsentrasi 100% terdapat zona hambat sebesar 8.13 mm dan kontrol 
positif nystatin menghasilkan zona hambat sebesar 5.17 mm. Hasil uji One-Way 
ANOVA didapatkan nilai sig 0.000 (sig<0,05). Hasil diatas menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan antara beberapa konsentrasi yang diuji.  
Kesimpulan : Terdapat perbedaan yang signifikan antara beberapa konsentrasi getah 
batang jarak pagar (Jathropa curcas L) terhadap pertumbuhan candida albicans secara 
In Vitro. Zona hambat paling besar adalah 8.13 mm  yang terbentuk pada konsentrasi 
100%.  
Kata kunci:, Jathropa curcas L , candida albicans , antifungi  
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EFFECT OF CONCENTRATION STEM SAP OF JATROPHA 
(JATROPHA CURCAS L.) ON CANDIDA ALBICANS IN VITRO 
 








Background: Candida albicans is a major cause of oral candidiasis, stomatitis and 
rhomboid glossitis. People often use chemical drugs to cure the disease. Chemical 
drugs can lead to side effects and be harmful to health if consumed continuously, 
therefore, necessary in herbal medicine. Herbal ingredients that have been used by 
the public is the stem sap of Jatropha. Jatropha stem sap containing active 
substances such as tannins, saponins and flavonoids can inhibit the growth of 
candida albicans. 
 
Objective: The objective of this study was to determine the effect of the 
concentration of stem sap of Jatropha (Jathropa curcas L) on the growth of 
Candida albicans in vitro. 
 
Methods: This study is an experimental research laboratory to design the Post 
Test Only Control Group Design. The method used in this study is the method of 
agar diffusion. This study is divided into four treatment groups and the positive 
control group. Each treatment group was given the concentration of stem sap of 
Jatropha (Jathropa curcas L) with different concentrations ranging from 20%, 
40%, 80%, 100% and nystatin as positive control. 
 
Results: inhibitory zone formed at several successive concentrations are: 20% are 
inhibition zone of 0.61 mm, at a concentration of 40% resulted in inhibition zone 
of 3.41 mm, there is a concentration of 80% inhibition zone of 6.11 mm, there is a 
concentration of 100% inhibition zone of  8.13 mm and a positive control nystatin 
produce inhibition zone of  5.17 mm. Test results One-Way ANOVA sig 0.000 
(sig <0.05). The results above indicate that there are significant differences 
between some of the tested concentrations. 
 
Conclusions: There are significant differences between some of Jatropha stem sap 
concentration (Jathropa curcas L) on the growth of Candida albicans in vitro. 
Greatest inhibition zone was 8.13 mm, which is formed at a concentration of 
100%. 
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